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This paper deals with the concept of humbleness in St. Theresa of Lisieux on the basis of her texts. 
Firstly, the author presents the sernic analysis of the adjectives and nouns determining human ąualities 
and attitudes. Based on the analysis, the author determines 3 semantic fields: the field of lack, the field 
of oblivion and the field of inferiority. Then the author aims to present the unique concept of 
humbleness according to St. Theresa of Lisieux: observing herself as an imperfect being, wishing to 
remain so, her joy of being imperfect and perceiving it as a source of good. 
PREMESSA 
Tra le funzioni del linguaggio, una delie piu importanti o la piij importante e 
ąuella che permette alFuomo di esprimersi. Gia nelle concezioni di W. von 
Humboldt la lingua viene presentata come un legame che unisce i l mondo interiore 
eon ąuello esteriore. Dato che, dal punto di vista comparativo, le differenze tra le 
lingue determinano i diversi modi in cui viene percepita ed espressa la realta, anche 
nelPambito di una lingua si osservano variazioni in rapporto airuso individuale'. 
Queste variazioni, cioe: la scelta dei termini, ąuella delFattualizzazione di certi 
tratti delFoggetto di cui parła i l soggetto, Tuso di una tale, e non altra, con-
catenazione di parole, e infine i l giudizio cosi espresso vengono determinati dal 
punto di vista costituito dalFinsieme dei fattori culturali e personali. 
In ąuesto articolo si prenderanno in esame gli scritti di santa Teresa di Lisieux 
nello scopo di sottoporte ad analisi i l linguaggio a cui ricorre ąuesta giovane 
' Cfr. M. Dardano, P. Trifone, 1997, p. 700. 
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carmelitana per esprimere il concetto d'umilta. Pero, vista Tampiezza del problema 
in cui ci addentreremo, trascureremo Tuso delie figurę stilistiche che appaiono nei 
suoi testi. II corpus, che costituisce la fonte degli esempi per la nostra indagine, e 
stato elaborato sulla base degli scritti autobiografici di santa Teresa di Lisieux (A, B 
e C), delie sue poesie scritte per diverse occasioni e dalie lettere rivolte alla sua 
famiglia, alle religiose e ai suoi "fratelli" missionari. Ci siamo serviti ałtresi di 
Novissima Verba, la raccolta delie ultime parole di Teresa, pronunciate durante la 
sua malattia nei mesi da maggio fino a settembre 1897, scritte dalia m. Agnese di 
Gesii. 
DEFINIZIONE DI UMILTA 
La parola umilta (fr. humilite) viene dal latino humilitas i l quale per la sua 
etimologia si riferisce a humus 'terra, suolo' e humilis 'piccolo, concavo', 'misero', 
'di origine non nobile'. 
Nel Yocabolario delia lingua italiana di Nicola Zingarelli Tumilta viene 
definita come: 
Caratteristica, condizione di chi (o di c ió che) e umile; casa, cibo di grandę umilta (...), 
consapevolezza dei propri limiti: lumilta e una virtU cristiana; la vostra e falsa umilta; 
estrema deferenza, reverenza, sottomissione e sim.: presentarsi a qc. eon grandę umilta, in 
atteggiamento di profonda umilta, modestia e riservatezza dei modi, del cotitegno e sim.: 
ella si va, sentendosi laudare / benignamente d'umilta vestuta (DANTE). 
Da umile puó essere caratterizzato ció che e poco elevato da terra (pianta, 
capanna umile; umili arbusti); poco elevato, quanto a grado sociale (umile 
condizione; umili origini); povero, modesto, dimesso (un'umile casetta; un umile 
impiego). Si osserva Tuso di questo aggettivo nel significato di meschino, misero, 
vile: (i lavori piii umili; umili servizi). Umile e colui che e pienamente consapevole 
dei propri limiti e non si inorgoglisce per le proprie qualita, virtu o meriti personali 
o per i successi che consegue, ne tanto meno ricerca la fama, la gloria, la ricchezza 
e sim. (una persona umile; un eroe umile; essere umile di cuore); che riconosce e 
accetta Tautorita o la supremazia altrui e si comporta eon rispettosa sottomissione 
(essere umile eon tutti; ecco lumile servo di Dio). Da umile puó essere anche 
definito colui che si abbassa, si umilia per paura, per muovere gli altri a pieta e sim. 
(Jarsi tutto umile). 
Gli autori del Dizionario Garzanti delia lingua italiana riferiscono la nozione 
d'umilta esplicitamente al cristianesimo. L'umilta viene definita come: 
Virtu cristiana che consiste nel riconoscimento delia propria limitatezza e miseria di fronte a 
Dio; sentimento di riverenza; contegno sottomesso: non solo si deve predicare, ma anche 
praticare rumilta; pregare Dio eon umilta. 
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Visto i l contesto in cui e stato scritto i l materiale per la nostra analisi, e 
necessario, a nostro awiso, puntare Fattenzione proprio sulFaccezione cristiana 
delia parola "umilta". 
Alla luce delPinsegnamento delia Chiesa cattolica, Tumilta traduce Tatteggia-
mento delFuomo peccatore verso Dio. Secondo essa, Fuomo umile si rende conto 
che tutto ąuello che possiede, Fha ottenuto da Dio. Si crede di essere un servitore 
inutile che non e capace di fare alcuna cosa di se stesso. E' peccatore ma Dio 
innalzera gli umili che si aprono alFazione trasformante delia grazia^. 
R. Grzegorczykowa, nella sua analisi dedicata alla nozione d'umilta (1993), 
sottolinea la presenza di tre elementi nel nucleo semantico delia comprensione 
cristiana di ąuesta virtii: la coscienza delia propria debolezza e la coscienza delia 
dipendenza da Dio, Faccettazione di ąuesto stato e, in conseguenza, la condotta 
rispetto agli altri risultante da essa. 
L'importanza delFumilta nella vita cristiana risulta dalFinvito di Cristo a 
imitarlo, espresso nelle parole: "lo sono la via, la verita e la vita; nessuno viene al 
Padre se non per mezzo di me" (Giovanni 14, 6) e anche "Imparate da me che sono 
mite ed umile di cuore e troverete riposo alle anime vostre " (Mt 11, 29) Questa 
richiesta significa per i cristiani la necessita di abbassarsi davanti a Dio. Inoltre, 
Fatteggiamento umile costituisce le fondamenta per lo sviluppo delFamore. 
L'ANALISI COMPONENZIALE 
La definizioni sopraccitate, delFumilta intesa come un atteggiamento umano 
consistente in un certo tipo di valutazione di se stessi e degli altri^, accennano la 
presenza in essa di ąuattro componenti importanti: Fatto del valutare, i l soggetto 
che valuta, i l soggetto o Fazione sottoposti alla vaIutazione, i l punto di riferimento 
(Dio) al cui cospetto si svolge ąuesto processo. 
Dato che gli scritti di santa Teresa sono un testo religioso, i l modo in cui la 
loro autrice intende alcuni termini che usa per descrivere se stessa, differisee dal 
significato correntemente inteso di essi e viene determinato proprio da ąuesto 
contesto. Yogliamo dunąue puntare Fattenzione su due aspetti del significato di un 
termine, cioe sulla denotazione e sulla connotazione. Nel supplemento al 
yocabolario di lingua francese, Le Robert, la denotazione viene definita come i l 
significato di base di una parola''. Invece la connotazione e costituita da un insieme 
di associazioni individuali, cioe di tutto ąuello che un termine puó evocare o 
- Cti . X. Lćon-Dufour, 1985, p. 698. 
' R Grzegorczykowa, 1993, p. 23. 
•* Cli C. Baylon, P. Fabre, 1994, p. 40. 
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suggerire in modo vago o preciso. Essa e un valore particolare attribuito ad un 
termine per i l contesto e in relazione alla situazione^. 
Per estrapolare i l modo in cui santa Teresa intenda ed esprima il concetto 
d'umilta, abbiamo dunąue messo sotto esame i termini che ha utilizzato per 
descrivere se stessa e i l suo comportamento. Pero, alla luce di ąuello che e stato 
segnalato sopra, lo sfondo per la nostra ricerca era costituito dagli scritti di santa 
Teresa e non dal sistema linguistico. In conseguenza, alla lista dei tratti di 
significato da noi individuati nei termini sottoposti ad esame, abbiamo aggiunto 
anche alcuni virtuemi*. Nelle tabelle presentate sotto, mettiamo in rassegna alcuni 
tratti semici dei termini usati dalia santa, attualizzati nei suoi scritti. 
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+ umano + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ oggetto + + + + + 
+ astratto + + + + + + 
posizione inferiore + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
che ha poco valore + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Mancanza di + + + + + + + + + + + + + + + + + 
- forza morale + + + + + + + + + 
- resistenza + + + + + + + + + + 
- perfezione + + + + + + + + + + + + + + + 
invisibile + + + + + + 
che non ć preso in 
considerazione 
+ + + + + + + + + + 
małe + + + + + 
sconosciuto + + + + + 
modesto + + + + + + + + + + + + + + + + 
senza meriti + + + + + + + + + + + + + + + 
che ispira la piet^  + + + + + + + 
che non possiede 
nulla 
+ + + 
che ha bisogno 
deiraiuto di Dio 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + 
Dalia nostra analisi risulta che non esiste un semema comune a tutti i sostantivi 
e a tutti gli aggettivi presentati sopra affinche sia possibile fame un solo campo 
semantico. Ne possono essere individuati molti, pero, sotto ne presentiamo tre, che 
sono costituiti attomo ai tratti che appaiono nella maggior parte dei vocaboli. Questi 
tratti sono: la mancanza, la scomparsa e la bassezza. Da segnalare rimane ancora 
che a volte ąuesti tratti si manifestano insieme. 
' Ibidem, p. 40. 
' Ibidem, p. 53. 
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persona + 
cosa + + 
stato + + + + + 
attitudine + + + 
tratlo + + + + + + + + + + 
azione + + 
risultato deirazione + + + + 
inferioriti + + + + + + + + + + + + + + 
che ha poco valore + + + + + + + + + 
mancanza di + + + + + + + + + + + + + + + + + 
- forza morale + + + + + + + + + + + + + + + 
- resistenza + + + + + + + + + + + 
- perfezione + + + + + + + + + + + + + + + + 
invisibilit4 + + + + + + 
che non ć preso in 
considerazione 
+ + + + + + + + + + 
małe + + + + + + + + + + 
sconosciuto + + + + + 
modesto + + + + + + + + + + 
senza meriti + + + + + + + + + + + 
che ispira la pietk + + + + + + + + 
che non possiede nulla + + + + 
che ha bisogno 
deiraiuto di Dio 
+ + + + + + + + + + + + + + 
IL CAMPO SEMANTICO DI MANCANZA/ASSENZA 
Alla luce delie definizioni presentate sopra (p. 2), una persona umile non si 
inorgoglisce delie proprie doti e ha coscienza dei propri limiti. Per "limiti" si 
intende tutto ąuello che allontana dali'ideale e che impedisce i l suo raggiungimento. 
In ąuesta prospettiva si iscrivono i vocaboli che veicolano i l concetto di mancanza 
(diviso nella nostra tabella in: mancanza di forza morale, di resistenza e di 
perfezione). Questa idea viene espressa negli Scritti eon dei sostantivi e aggettivi 
formati dalFaggiunta dei prefissi "negativi" "in-" e "im-" . 
Yediamo ąualche esempio: imparfait 'imperfetto', imperfection 'imperfe-
zione', impuissant 'impotente', impuissance 'impotenza', incapable 'incapace', 
incapacite 'incapacita', indigne 'indegno', indignite 'indegnita', inconstance 'in-
costanza', infidelite 'infedelta'. 
Queste formę sostantivali premesse da prefissi negativi signifieano la 
mancanza rispettivamente di: perfezione, potenza, capacita, costanza, fedelta. 
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L'autrice dichiara dunąue di non possedere tutti ąuesti tratti di solito associati alla 
perfezione, alla grandezza dal punto di vista delia morale e delia santita. 
Anche gli altri termini fanno parte di ąuesto campo. Occorre citare le parole 
come: faiblesse, bassesse, petitesse, misere, poussifere, neant, petit, fragile, defaite, 
defaut, faute e mefait. 
L'autrice degli Scritti vede da una parte la sua dipendenza da Dio e confessa la 
sua incapacita di ottenere ąuaisiasi cosa da se stessa; dalFaltra si sente indegna delie 
grazie che ha ottenute. 
IL CONCETTO DI SCOMPARSA 
Un altro tratto particolare delia comprensione teresiana delFumilta e la 
presenza nei suoi Scritti di vocaboli appartenenti al campo semantico delia 
scomparsa: di essere allontanato dalia vista, dalia memoria e anche di non essere 
preso in considerazione. Tra ąueste parole troviamo: cache 'nascosto', eclipse 
'eclissato', ignorance 'ignoranza', ignore 'ignorato', oubli 'oblio', oublie 'dimenti-
cato', poussiere 'polvere', neant 'nulla', mepris de soi 'disprezzo di se stesso'. 
II concetto di scomparsa si evidenzia nelle definizioni dei vocaboli sopraccitati: 
sia il fatto di non essere visto (« evite de se montrer » . "derober a la vue", "rendre 
invisible", "ne plus etre vu ou visible") sia ąuello di essere dimenticato, sconosciuto 
("ne pas retrouver le souYen i r " . "nc pas connaitre"", "ne pas prendre en consi-
deration") . Al fatto di essere notata, ammirata e apprezzata, Teresa preferisce la 
scomparsa, il nascondersi. dimenticare se stessa e essere dimenticata. 
IL CONCETTO DI BASSEZZ.A 
II seguente insieme di parole fa parte del campo semantico delia bassezza, che 
acąuisisce nella tabella due \aiori particolari: 'la posizione inferiore' e 'che ha poco 
valore'. 
In ąuesto campo abbiamo individuato i vocaboli che derivano dalia parola 
"basso" e ąuelli provenienti da "humilem" propr. 'basso', i l ąuale ha per origine 
humus 'terra, suolo'. Negli Scritti se ne evidenzia tutta una famiglia: gli aggettivi 
"humble" 'umile' e "humilie" 'umiliato', i sostantivi: "humble" 'umile', "humilite" 
'umilta' e "humiliation" 'umiliazione'. 
Tra i vocaboli che si evidenziano attomo ai semi 'inferiorita' e 'che ha poco 
valore' abbiamo trovato alcuni che indicano personę appartenenti alla cosiddetta 
"bassezza sociale", cioe miserable 'miserabile', pauvre 'povero', serviteur 'servo'. 
Nel terzo insieme, minore rispetto gli altri, si trovano parole che indicano una 
cosa. Si osservi che in ąuesto caso si adopera lo scendere fino alla base delia 
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piramidę degli enti alla cui cima troviamo il concetto di Dio. Inoltre si noti che 
ąuesta cosa non e ąuaisiasi cosa, ma proprio ąuella bassa ed insignificante, come lo 
illustrano tre esempi: "poussiere" 'polvere', "neant", "rien" 'nulla'. II concetto delia 
bassezza trova in esso il suo punto culminante perche ąuello che era insignificante 
lo diventa fino al punto di non esistere piu, si annichilisce. II campo nozionale di 
bassezza e i l piu ricco, contiene dunąue anche altre parole, łnclude una parte dei 
vocaboli appartenenti al campo semantico delia scomparsa e in gran parte, anche 
ąuelli formati eon Taggiunta del prefisso negativo " i n " . 
Analizzando i l problema del concetto di bassezza, si puó evocare Fimmagine 
delia scala o ąuella delio schema delia struttura sociale, comunąue di elementi 
disposti suirasse verticale. Questi, se trasposti sul piano orizzontale, acąuisiscono il 
valore degli elementi contenuti tra il "primo" e 1' "ultimo". Nel linguaggio delia 
santa di Lisieux due parole di ąuesto campo, non presentate peró prima nelle 
tabelle, fanno parte di ąuest'insieme: apres 'dopo', demier 'ultimo'. 
Siccome la parola "basso" evoca subito "alto", anche il vocabolo "apres" evoca 
"avant" e "demier" evoca "premier". La santa di Lisieux si mette dunąue in 
opposizione a tutto ció che si trova su posti importanti. Molto spesso ąuest'oppo-
sizione e implicita, ma nel caso di "apres" ne abbiamo trovata una esplicita. Yedia­
mo dunąue ąualche esempio: 
(1) f...j en effet le zero par lui - meme n'a pas de \aleur, mais place pres de l'unite il 
devient puissant, pourvu toutefois qu'il se inctte de bon cóte, APRES et non pas 
AKAA^rt... ( L T 2 2 6 , p. 410) 
Anche parlando delTultimo posto, Teresa lo contrappone al primo: 
(2) Ce n'est pas a la PREMIERĘ place, mais a la DERSIERE qiie je m'elanee; (...) (Ms 
C , p. 301) 
L'UMILTA DI SANTA TERESA DI GESU BAMBINO: 
YEDERSI PICCOLA 
La presentazione del concetto d'umilta che si ririeiie nel linguaggio degli 
Scritti di santa Teresa non sarebbe completa se mancasse il contesto piCi preciso in 
cui sono stati inseriti i vocaboli analizzati prima. Questi elementi, nella formazione 
di sintagmi verbali e nominali, dipendono da taluni elementi o reggono altri. In 
seguito al contatto eon altre parole, il loro significato viene modificato o prende 
diverse sfumature. 
Tra le proposizioni che veicolano i l concetto d'umilta, una parte viene costi­
tuita da ąuelle dichiarative, il cui predicato e espresso dal verbo al presente deirin-
dicativo, seguito da un complemento. I predicati eon i verbi "essere" o "avere" 
' Cfr. T.P. Krzeszowski, 1999, p. 31. 
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seguiti dai complementi costituiscono la "descnzione" di se stessa fatta da santa 
Teresa. Eccone alcuni esempi: 
(3) Je devrais donc etre deja avancee dans les voies de la perfection, mais je suis encore au 
BAS de 1'echelle, (...) ( L T 202, p. 373) 
(4) (...) elle est FAIBLE et bien faible, tous les jours elle en fait une nouveUe experience (...) 
( L T 1 0 9 , p. 179) 
(5) (...) je vois que dans les occasions je suis bien IMPARFAITE. (Ms C , p. 265) 
(6) En dehors de l'Office Divin que je suis bien INDIGNE de reciter, (...) (Ms C , p. 280) 
(7) Depuis l 'epi, j'ai des sentiments encore plus BAS de moi - meme. ( D E , p. 136) 
(8) (...) voyantquej'ailes memesFAIBLESSESqu'elles, mespelites soeurs m'avouent a 
leur tour lesfautes (...) (Ms C , p. 277) 
Santa Teresa descrive se stessa e i suoi difetti anche in un modo molto 
soggettivo rispetto agli esempi sopraccitati, usando verbi, ai ąuali oltre alla descn­
zione vera e propria viene aggiunto un elemento di valutazione. 
Osserviamo gli esempi: 
(9) (...) elle se sentait si faible, si FRAGILE que pour jamais elle voulait s'unir d la Force 
Divine (Ms A, p. 93) 
(10) (...) mais je sens mon IMPUISSANCE et je vous demande, ó mon Dieu! d'etre vous -
meme ma Saintete. (Manuscrits autobiographiques, p. 307) 
{.\\)(...)jeme sens si MISERABLE! ( D E , p. 136) 
(12) (...) car la seulement se trouve la paix et le repos du coeur, quand on se voit si 
MISERABLE on ne veut plus se considerer et on regarde que l'unique Bien - Aime!... 
( L T 109, p. 179) 
(\7>)(...) mais je connais mon INCAPACITE et je sais qu'en faisant de mon mieux je 
n 'arriverais pas a bien faire (...) (Ms C , p. 253) 
(14) Je suis la plus petite des creatures, je connais ma misere et ma FAIBLESSE, (...) (Ms 
B , p. 228) 
L'uso degli aggettivi possessivi davanti ai sostantivi o aggettivi che 
introducono la nozione d'umilta e un altro elemento che completa la descnzione 
delFumilta contenuta negli scritti di santa Teresa. La giovane carmelitana parła 
delia sua debolezza, dei suoi enori o delia sua infedelta rispetto a Dio utilizzando 
TaggettiYo possessivo "mon" 'mio', ma anche, nelle costruzioni metaforiche "son" 
'suo'. Yediamo ąualche esempio: 
(15) Avec certaines ames, je sens qu'il faut me faire petite, ne point craindre de m'humilier 
en avouant mes combats, mes DEFAITES; (...) (Ms C , p. 277) 
(16) Voild pourquoi le Bon Dieu a jęte un voile sur tous mes DEFAUTS interteurs et 
exterieurs. (Ms C , p. 283) 
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(17) (...) malgre mon INDIGNITE II a bien voulu me prendre pour sa petite epouse. ( L T 
121, p. 198) 
(18) Cependant apres tous ses mefaits, au lieu d'aller se cacher dans un coin pour pleurer 
sa misere et mourir de repentir, le petit oiseau se tourne vers son Bien - Aime Soleil, 
(...) il raconte en detailses INFIDELITES, (...) (Ms B, p. 231) 
(19) Cependant apres tous ses MEFAITS, au lieu d'aller se cacher dans un coin pour 
pleurer sa misere et mourir de repentir, le petit oiseau se tourne vers son Bien - Aime 
Soleil, (...) ( M s B , p, 231) 
(20) (...) je suis asstiree que mon Celeste Epoux suppleera a mes FAIBLES merites (sur 
lesąuels je ne m'appuie aucunement) (...) ( L T 189, p. 340) 
{2\)C'ht en t'aimant que j'attire le Pere/Mon FAIBLE coeur le gardę sans retour. 
(Poesies, p. 96) 
(22) (...) je suis si imparfaite que mes PAWRES prieres n'ont pas sans doute beaucoup de 
prix, (...) ( L T 99, p. 162) 
(23) (...) et votre petite filie espere aussi etre dans volre couronne une toute petite fleur qui 
pretera son HUMBLE eclat a la gloire de son ange visible de la terre. ( L T 113, 
p. 184) 
(24) Cest Lui seul qui se contentant de mes FAIBLES efforts, m'elevera jusqu'd Lui (...) 
(Ms A, p. 86) 
(25) Oubliant ma grandę MISkRE/Tu viens habiier en mon coeur. (Poesies, p. 157) 
(26) Cest le bon Dieu tout seul qu'il faut faire valoir, car il n'y a rien a faire valoir dans 
mon petU NEANT. ( D E , p. 131) 
(27) De votre Fils le regard ineffable/Sur ma PAUYRE dme a daigne s'abaisser (Poesies, 
p. 78) 
Negli scritti delia santa di Lisieux si evidenziano molti sintagmi nominali, che 
Tautrice riferisce a se stessa, e nei ąuali uno o alcuni elementi introducono la 
nozione d'umilta. 
Teresa si chiama: Tindigne carmelite, Tindigne soeur, pauvre Therese, la pauv-
re pecheresse, la petite solitaire, la petite fiancee (2 volte), la petite filie (6 volte), la 
petite creature, la petite soeur (7 volte), la petite ephemere, la petite carmelite 
(2 volte) une petite ame (8 volte), le petit zero, petite Therese (5 voIte), la plus 
petite de toutes les ames, une petite sainte, une pauvre carmelite bien imparfaite, la 
soeur toute petite et tres imparfaite, faible et imparfaite creature (2 volte), Tindigne 
petite soeur (7 volte), pauvre petit neant, ame faible et imparfaite, faible et im­
parfaite creature, pauvre petite novice, pauvre petite fiancee de Jesus, pauvre petite 
epouse, pauvre petite Therese (4 volte), pauvre petite soeur (2 volte), pauvre petite 
ame (2 volte), toute petite ame et tres imparfaite. 
A primo sguardo ci colpisce la freąuenza delPuso deiraggettivo «petit» nelle 
espressioni sopraccitate. Da un lato, ąuesta parola viene usata da Teresa per umilta. 
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dall'altra fa parte del suo modo di esprimersi, i l "linguaggio teresiano", un po' 
infantile e sdolcinato. 
Grazie alFuso degli aggettivi qualificativi, il significato dei sostantivi acąui­
sisce una sfumatura diversa. Peró, notiamo anche due casi particolari delFuso di 
ąuesti aggettivi: le petit zero e le petit neant, in cui anche una cosa che non esiste 
viene ąualificata da piccola. 
L'uso deirespressione "une petite sainte" che Teresa di Lisieux riferisce a se 
stessa puó sorprendere. Ma anche ąuesto costituisce un elemento del concetto 
d'umilta nel linguaggio teresiano. Come tutti i cristiani, anche Teresa si sentiva 
chiamata a diventare santa. Peró, lei si mette in una posizione inferiore rispetto ai 
"grandi" santi che percorrevano a volte vie difficili per ottenerla. 
UNO DEI DESIDERI DI TERESA: RESTARE DEBOLE 
E' da notare che, come lo precisa la nozione d'umilta, Fatteggiamento umile 
non puó essere limitato alla valutazione di se fatta dal soggetto, il cui riflesso, sul 
piano linguistico, lo troviamo nella descrizione dei suoi tratti, azioni, ecc. 
L'atteggiamento umile, com'e stato detto prima, necessita anche Taccettazione di 
una tale condizione. 
NegH scritti di santa Teresa un elemento importante lo costituiscono le frasi 
eon un elemento volitivo. Questo gruppo comprende le proposizioni eon i l verbo 
che esprime desiderio. Questi verbi sono: "vouloir" 'volere' e "desirer" 'deside-
rare'. 
(28) (...) en tout elle veut bien etre la DERNIERE et la plus petite (...) ( L T 125, p. 204) 
(29) (...)je voudrais etre tellemeitt reduite au NEANT que je n'aie auciin desir... ( L T 103, 
p. 168) 
(30) A/on Bien - Aime. ton exemple m'invilc/A m'abaisser, a mepriser l'honneur./Pour te 
ravir,je veux resterpetite tin m'oublianl. je charmerai ton Coeur. (Poesies, p. 168) 
(31) 0/;.' coinme il desire d'etre reduit a rien, d'elre INCONNU de toutes les creatures, 
( . . . ) ( L T 103, p. 168) 
(32) Moi aussi, je desiruis etre sans beaute, settle a fouler le vin dans le pressoir, 
INCONNUE de toute creature... ( D E , p. 125) 
(33) Oui je desire d'etre OUBIJEE, et non seulement des creatures mais aussi de moi -
meme. (...) (Lettres. L T 103. p. 168) 
Come yediamo negli esempi 28-33. Teresa non solo accetta la sua condizione, 
ma anche non vuole che essa cambi. Nella natura umana c"e la yolonta di diventare 
sempre piu grandi, forti, potenti, di lottare contro ąuello che disturba. L'ambizione 
si trova alla base di ąuesto desiderio. Si vuole essere beUi, saggi, ammirati da tutti. 
Teresa invece vuole rimanere nascosta, sconosciuta, occupare sempre Tultimo 
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posto. Questo desiderio viene confermato nelle Lettere delia santa in cui si 
osservano le frasi eon modalita intenzionale imperativa. L'autriee degli Scritti si 
rivolge alle sue consorelle chiedendo loro che preghino per lei affinche resti dimen­
ticata e sconosciuta. Yediamo alcuni esempi: 
(34) (...)priez pour le pauvre petit grain de Sabie, que le grain de sable soit toujours a sa 
place c'est - a - dire sous les pieds de tous, que personne ne pense a lui, ąue son 
existence soit pour ainsi dire IGNORŚE, (...) ( L T 95, p. 156) 
(35) (...) demande a Jesus qu'elle soit bien fidele, qu'elle soit comme tol heureuse d'etre 
partout la plus pełUe... la DERNIERE!... ( L T 173, p. 306) 
(36) Demandez ąue votre petite filie reste toujours un petit grain de sable bien obscur, 
bien cache a tous les yeux, que Jesus seul puisse le volr; qu'il devienne de plus en 
plus petit, qu'il soit reduit a RIEN... ( L T 49, p. 86) 
(37) (...; demande - Lui ąue je reste toujours PETITE, toute petite!... ( L T 154, p. 268) 
II desiderio di restare sempre piccola, anzi, di diventarla ancora di pid, viene 
espresso da santa Teresa nelle sue preghiere, ąuando si rivolge direttamente a Dio: 
(38) Que je ne cherche et ne trouve jamais que tol seul, que les creatures ne soient rien pour 
moi et ąue je ne sois RIEN pour elles mais tol Jesus sols tout!... (Manuscrits 
autobiographiąues, p. 305) 
(3i9) Fais ąue je ne sois jamais a la charge a la communaute mais ąue personne ne 
s'occupe de moi, ąue je sois regardee foulee aux pieds OUBLIEE comme un petit 
grain de sable a toi, Jesus. (Manuscrits autobiographiąues, p. 305) 
DEBOLEZZA: GIOL\ DI TERESA 
L'altro tratto che si riflette nel linguaggio delia santa Teresa di Lisieux e i l 
fatto di cercar di conciliare concetti che a primo sguardo si escludono a vicenda. La 
santa associa le idee delia gioia e delia felicita eon ąuella delie sue imperfezioni. 
L'autrice degli Scritti non desiderava sopportarle come un carico. Non soltanto non 
voleva che causassero la sua tristezza, ma pregava per ottenere la grazia di trovarci 
la gioia. Yoleva essere piccola fino alla fine o piuttosto cercava la perfezione nella 
piccolezza. Nel suo linguaggio lo esprimono le parole delia famiglia di "bonheur" 
'felicita'. Ecco alcuni esempi: 
(40) Quel bonheur d'etre si bien cachee ąue personne ne pense a vous!... d'etre inconnue 
meme auxpersonnes qui vivent avec vous... ( L T 106, p. 172) 
(41) (...) j'ai reconnu par experience que le bonheur ne consiste qu'a se cacher, a rester 
dans 1'ignorance des choses creees. (Ms A, p. 201) 
(42) (...) que ton petit oiseau est heureuK d'etre FAIBLE et petit, que deviendrait - il s'il 
etait grand?... (Ms B, p. 232) 
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(43) Je suis bien plus heureuse d'avoir ete IMPARFAITE ąue si, soutenue par la grace, 
i'avais ete un modele de douceur... ( L T 230, p. 415) 
(44) (...; je sais toujours trouver le moyen d'etre heureuse et de profiter de mes 
MISERES... (Ms A, p. 198) 
(45) Oh.' ąue je suis heureuse de me voir IMPARFAITE et d'avoir tant besoin de la 
misericorde du bon Dieu au moment de la mort! ( D E , p. 102) 
Negli altri frammenti si serve dei vocaboli delia famiglia di «joie» 'gioia': 
(46) (...) aussi maintenant je me resigne a me voir toujours IMPARFAITE et J'y trouve ma 
joie... (Manuscrits autobiographiąues, Ms A, p. 185) 
(47) J'eprouve une joie tres vive non seulement lorsąu'on me trouve IMPARFAITE, mais 
surtouł de m 'y sentir moi - meme. ( D E , p. 119) 
(48) Alorsje me suis rejouie d'etre PAWRE, j'ai desire le devenir chaąue jour davanlage 
afin ąue chaąue jour Jesus prenne plus de plalsir a se jouer de moi, ( L T 176, p. 310) 
(49) / / m 'arriye bien aussi des FAIBLESSES, mais je m 'en rejouis. ( D E , p. 59) 
DEBOLEZZA: SORGENTE DEL BENE 
La eomprensione delia debolezza come sorgente del bene e i l seguente 
tentativo intrapreso da santa Teresa di conciliare gli elementi che sembrano 
inconciliabili. Le parole: "debolezza", "imperfezione", "errore" provocano piuttosto 
connotazioni negative. II fatto di essere debole, piccolo, imperfetto o ąuello di 
commettere sempre errori non e un motivo di vanto. Santa Teresa non parła del 
senso d'impotenza o d'insoddisfazione riferendosi al suo comportamento e alla sua 
debolezza. Nei suoi scritti, paradossalmente, mette Tuna accanto alfaltra, le parole 
che non avremmo messo mai insieme. La debolezza non provoca in lei la 
scomparsa delia speranza. Tutto il contrario. In un modo strano, Teresa ne trae 
profitti. Yediamo alcuni esempi che illustrano la nostra tesi: 
(50) Cest sa FAIBLESSE ąuifait toute sa CONFIANCE, il ne saurait se briser puisąue, 
ąueląue chose ąui lui arrive, il ne veut voir ąue la douce main de son Jesus... ( L T 55, 
p. 92) 
(51) Si je suis MEPRISEE du monde,/ S'il me regarde comme un rien,/Une PAIX divine 
m'inonde/Car j'ai l'hostie pour mon soutienj (Poesies, p. 116) 
(52) (...) ąue 1'uniąue BIEN, c'est d'aimer Dieu de tout son coeur et d'etre ici - bas 
PAUYRE d'esprit... (Ms A, p. 86) 
(53) Mais cette PAUYRETE a ete pour moi une vraie LUMIERE, une vraie GRACE (DE, 
p. 126) 
(54) (...) je puis donc malgre ma PETITESSE aspirer a la SAINTETE; me grandir c'est 
impossible, je dois me supporter telle ąue je suis avec toutes mes imperfections; (...) 
(Ms C , p. 240) 
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(55) O Mere bien - aimee. malgre ma PETITESSE/Comme toi je POSSEDE en moi Le 
TOUT-PUISSANT/ Mais je ne tremble pas en voyant ma faiblesse:/ Le tresor de la 
mere appartlent a l'enfant {Poesies, p. 243) 
(56) Moi je me considere comme un faible petit oiseau couvert seulement d'un leger duvet; 
je ne suis pas un aigle, j'en ai simplement les yetix et le cceur car malgre ma 
PETITESSE extreme j'OSE fixerle SoleilDivin, (...) (Ms B , p. 230) 
(57) Je ne suis qu 'une enfant, impuissante et faible, cependant c 'est ma FAIBLESSE meme 
ąui me donnę l'AUDACE de m 'offrir en Yictime a ton Amour, o Jesus! (Ms B, p. 227) 
(58) Celinę, ąuel PRIYILEGE d'etre MECONNUE sur la terre!... ( L T 107, p. 173) 
La debolezza permette a Teresa di eredere che Dio le dara tutto perche da sola 
non e capace di ottenere nulla. Le parole a connotazione negativa, situate nel 
contesto cristiano o, piuttosto, teresiano, assumono una diversa sfumatura di 
significato. L'autrice degli Scritti trattando le sue imperfezioni e le umiliazioni che 
vive come una sorgente del bene: delia pace divina, delia fiducia, del coraggio e 
delia luce, attribuisce ad esse il significato positivo. 
CONCLUSIONE 
Come abbiamo osservato in diversi esempi sottoposti alFanalisi in ąuesto 
articolo, i l concetto d'umilta nel linguaggio di santa Teresa di Gesii Bambino 
appare attraverso gli elementi riuniti attomo ai seguenti gmppi: 
1) la descrizione di se stessa e delie sue azioni fatta dalia santa, 
2) Faccettazione di ąuesto stato, 
3) il desiderio che la situazione non cambi, 
4) la gioia causata dalie imperfezioni e dalia debolezza, 
5) rintendimento deirimperfezione come una sorgente del bene. 
Dalie nostre analisi risulta che santa Teresa di Lisieux giudica severamente se 
stessa, i l suo comportamento e le sue azioni. A volte designa ąuello che fa eon le 
parole ad una forte connotazione negativa (mepriser, mefait). II suo intendimento 
del concetto d'umilta non łnclude solo la sua posizione rispetto a Dio. Si noti che ła 
giovane carmelitana non evita ił paragone eon gli altri, fra cui crede di essere 
Tultima e la piii debole. Da segnalare rimane anche che nel suo intendimento delia 
parola "umilta", santa Teresa include anche Fumiliazione. 
Ci pare peró che le connotazioni piii significative siano costituite dai "ąuattro 
passi" presentati sopra in cui la semplice accettazione delia sua debolezza si 
trasforma in gioia risultante da una tale condizione, e dalia ąuale si puó in ąualche 
modo trarre profitti. Questi gruppi di connotazioni possono essere considerati come 
le tappe del percorso fatto per diventare umile. E' da sottolineare che 1'intendimento 
del concetto d'umilta secondo santa Teresa concilia elementi che si escludono: le 
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situazioni, i tratti, i comportamenti difficilmente accettabili (gli errori commessi, la 
debolezza, la piccolezza, Timpossibilita di fare ąuaisiasi cosa da soli) acąuisiscono 
nei suoi Scritti un valore positivo. 
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